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Анотація. У статті наведено результати емпіричного дослідження 
особливостей психологічної готовності керівників закладів професійно-
технічної освіти до маркетингу освітніх послуг, а також дані про 
розподіл досліджуваних управлінців за рівнями складових 
(мотиваційної, когнітивної, операційної, особистісної) психологічної 
готовності до маркетингу освітніх послуг. Досліджено й 
охарактеризовано рівні розвитку складових і загальний рівень 
психологічної готовності керівників в цілому та залежно від статі, віку, 
типу закладу освіти (інноваційного чи традиційного), регіону та місця 
його розташування (місто, село). Установлено недостатній рівень як 
складових психологічної готовності управлінців до маркетингу освітніх 
послуг, так і рівень їхньої готовності в цілому. Найменш розвиненими 
виявилися мотиваційна та операційна складові готовності. Щодо 
когнітивної складової (обізнаність щодо сутності етапів, напрямів 
маркетингу освітніх послуг) встановлено, що переважна кількість 
досліджуваних керівників характеризуються середнім рівнем їхнього 
розвитку. Показано, що дещо більш розвиненою порівняно з іншими 
виявилася особистісна складова готовності, що може скласти 
психологічний ресурс розвитку такої готовності в управлінців. За 
результатами дисперсійного аналізу визначено статистично значущі 
відмінності у рівнях психологічної готовності керівників закладів 
професійно-технічної освіти залежно від статі, віку, типу закладу, а 
також регіону розташування закладу освіти, яким вони керують. 
Констатовано відсутність статистично значущих відмінностей у 
психологічної готовності управлінців залежно від стажу професійної 








Показано доцільність сприяння розвитку психологічної готовності 
керівників професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг в 
умовах післядипломної освіти. 
Ключові	 слова:	 керівник закладу професійно-технічної освіти; 
маркетинг освітніх послуг; психологічна готовність; мотиваційна 
складова; когнітивна складова; операційна складова; особистісна 
складова; підвищення кваліфікації.  
1.	ВСТУП	/	INTRODUCTION	
Постановка	проблеми.	Однією з важливих умов ефективної діяльності 
закладів професійно-технічної освіти є їх конкурентоспроможність на ринку 
освітніх послуг.  
Разом з тим, аналіз системи професійно-технічної освіти свідчить про 
існування в ній суперечностей: між високими вимогами до особистості 
сучасних робітників – випускників закладів професійно-технічної освіти та 
їхнім реальним статусом у суспільстві; між необхідністю посідати жорстку 
позицію, спрямовану на забезпечення «виживання» закладів професійно-
технічної освіти в складних й суперечливих умовах ринкової економіки, і, 
відповідно до основної мети діяльності, виявляти у поведінці зразки 
гуманності, толерантності, високої духовності («сіяти розумне, добре, вічне») 
та ін. Це може несприятливим чином позначитися на 
конкурентоспроможності цих закладів освіти. 
Саме тому для забезпечення конкурентоспроможності закладів 
професійно-технічної освіти особливої ваги набуває маркетинг освітніх послуг 
і, як наслідок, – психологічна готовність їхніх керівників до такої діяльності.  
Аналіз	останніх	досліджень	 і	публікацій.	Окремі питання зазначеної 
проблеми вже були предметом уваги дослідників. Так, досліджено 
психологічні аспекти підприємництва (О. Креденцер [10], Ю. Пачковський [11], 
І. Чорна [16] та ін.), питання соціально-психологічного забезпечення 
маркетингової діяльності у сфері освітніх послуг (Є. Карпов [9] та ін.).  
Вивчалися також проблеми психологічної готовності менеджерів до 
професійної діяльності (О. Бондарчук [1], Л. Карамушка [7] та ін.). Визначено 
зміст, складові й окремі показники психологічної готовності керівників 
закладів освіти до маркетингу освітніх послуг (О. Бондарчук [2], С. Казакова 
[4], [5], [6]). В інших дослідженнях (М. Фадєєва [14] та ін.) констатовано, що 
значна кількість керівників системи освіти не володіє прийомами та 
методами формування позитивного іміджу навчального закладу; виявлено 
недостатній рівень ініціативності, підприємливості (О. Креденцер [10]) та 
інших психологічних якостей керівників освітніх організацій, важливих для 







Водночас емпіричне дослідження особливостей психологічної 
готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу 
освітніх послуг, попри всю його актуальність, спеціально не проводилося. 
2.	МЕТА	ТА	ЗАВДАННЯ	/	AIM	AND	TASKS	
Мета	 нашої роботи – емпірично дослідити особливості психологічної 
готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу 
освітніх послуг.  
Завдання	дослідження:  
1) здійснити добір психодіагностичного інструментарію для 
дослідження особливостей психологічної готовності керівників закладів 
професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг; 
2) визначити рівні психологічної готовності керівників закладів 
професійно-техничної освіти до маркетингу освітніх послуг; 
3) дослідити чинники психологічної готовності керівників закладів 
професійно-техничної освіти до маркетингу освітніх послуг. 
3.	ТЕОРЕТИЧНІ	 ОСНОВИ	 ДОСЛІДЖЕННЯ	 /	 THE	 THEORETICAL	
BACKGROUNDS 
В основу дослідження покладено: 
 психологічні засади впливу трансформаційних процесів на 
функціонування освітніх організацій та їх конкурентоздатність (О. Бондарчук, 
Л. Карамушка, В. Івкін, М. Москальов, О. Толков та ін.); 
 психологічні положення щодо маркетингової діяльності загалом і у 
сфері послуг, зокрема (В. Зазикін, Є. Карпов, В Сидоренко та ін.); 
 концептуальні положення щодо психологічної готовності до 
професійної діяльності (О. Бондарчук, Н. Коломінський, Л. Карамушка, 
С. Максименко та ін.), зокрема до формування позитивного іміджу освітніх 
організацій (О. Бондарчук, М. Фадєєва та ін.); 
 психологічні засади розвитку професійної самосвідомості керівників 
професійно-технічних навчальних закладів (Я. Катюк, І. Сингаївська та ін.). 
4.	МЕТОДИ	ДОСЛІДЖЕННЯ	/	RESEARCH	METHODS	
В емпіричному дослідженні взяли участь 230 керівників закладів 
професійно-технічної освіти, з них – 73% жінок, 27% чоловіків, які були 
розподілені на групи за:  
1) віком: до 5 років (27,0%); від 5 до 15 років (21,7%); від 15 до 25 років 
(24,3%); 25 і більше років (27,0%);  
2) стажем управлінської діяльності: до 5 років (27%); 5–15 років (21,7%); 







3) заклади професійно-технічної освіти: традиційного типу (73,9%); 
інноваційного типу (26,1%);  
4) місцем його розташування: село (40,0%); місто (60,0%); 
5) регіонами: центр (34,8%),регіони (65,2%). 
В емпіричному дослідженні використано такі методи дослідження:  
 мотиваційна	складова:	а) методика дослідження мотивів професійної 
діяльності керівників закладів професійно-технічної освіти (автори – 
О. Бондарчук, Л. Карамушка, за модифікацією С. Казакової); б) ставлення 
керівника до маркетингу освітніх послуг і психологічної готовності до нього 
(за авторською модифікацією методики незакінчених речень); 
 когнітивна	 складова:	 а) методика дослідження когнітивного 
компонента психологічної готовності керівників закладів професійно-
технічної освіти щодо впровадження маркетингу освітніх послуг (авторська 
розробка); б) методика «Самооцінка іміджу керівника закладу професійно-
техничної освіти» (авторська розробка); в) методика «Імідж керівника 
закладів професійно-технічної освіти» (автор – М. Фадєєва [14]);	
 операційна	 складова:	 а) аналіз ситуації маркетингової активності 
керівника закладу професійно-технічної освіти у професійної діяльності 
(авторська розробка); б) оцінка самоконтролю в спілкуванні (автор М. Снайдер); 
 особистісна	складова:	а) тест на загальні здібності до підприємництва 
(GET TEST, в адаптації Ю. Пачковського [11]) спрямований на визначення 
підприємницької активності управлінців; б) методика визначення 
спрямованості особистості (автори – М. Кучера – В. Смейкало [12]), за якою 
визначалися спрямованість на справу та конструктивне спілкування; 
в) опитувальник самоефективності (автори – М. Шерер [17], Дж. Меддукс [12], 
у модифікації А. Бояринцевої [3]) спрямований на визначення 
самоефективності досліджуваних; г) методика «Ставлення до знехтуваного 
співробітника (якому віддають найменшу перевагу» (Least Preferred Co-
worker, LPC, автор – А. Фідлер [12], в адаптації С. Каліщука [8]), за якою 
визначалися типи установки керівників щодо інших людей, зокрема суб’єктів 
управлінського впливу; д) методика визначення соціальної креативності 
особистості (в адаптації М. Фетіскіна [15] та ін.).  
Опрацювання даних здійснювалося з використанням комп’ютерної 
програми SPSS (версія 17.0).  
5.	РЕЗУЛЬТАТИ	ДОСЛІДЖЕННЯ	/	RESEARCH	RESULTS	
За результатами дослідження визначено розподіл досліджуваних 
керівників закладів професійно-технічної освіти за рівнями складових 













кількість досліджуваних, у % Складові готовності 
низький середній високий 
Мотиваційна 38,7 53,9 7,4 
Когнітивна 17,4 79,1 3,5 
Операційна 27,8 55,7 16,5 
Особистісна 16,5 63,0 20,5 
 
Як видно з даних, наведених у табл. 1, найменш розвиненою виявилася 
мотиваційна складова готовності, високий рівень якої виявлено у 7,4%, 
середній – у 53,9%, а низький – у 38,7%. Це свідчить про те, що в управлінців 
недостатньо розвинуті прагнення ефективно вирішувати проблеми 
діяльності закладу на ринку освітніх послуг, створити і просувати заклад 
інноваційного типу, мати широкі соціальні зв’язки й активно взаємодіяти зі 
споживачами освітніх послуг, партнерами та спонсорами, підняти престиж 
закладу в суспільстві. 
Також недостатньо розвиненою є операційна складова, високим рівнем 
якої характеризуються лише 16,5% досліджуваних управлінців, середнім – 
55,7%, натомість низьким – 27,8%. Відповідно, йдеться про те, що у доволі 
великої кількості керівників професійно-технічних закладів недостатній 
рівень умінь і навичок практичної діяльності у сфері маркетингу освітніх 
послуг, вони недостатньо володіють методами вивчення потреб і очікувань 
цільових груп споживачів та ін. 
Щодо когнітивної складової встановлено, що переважна кількість 
досліджуваних керівників (79,1%) характеризуються середнім рівнем 
готовності, 17,4% – низьким і лише 3,5% – високим. Отже, в управлінців 
недостатньо високий рівень знань, необхідних для здійснення маркетингової 
діяльності в освітній галузі (знання змісту та специфічних особливостей 
діяльності у сфері маркетингу освітніх послуг загалом і в умовах професійно-
технічної освіти, зокрема, формування власного позитивного іміджу та 
позитивного іміджу ПТНЗ та ін.). 
Дещо більш розвиненою порівняно з іншими виявилася особистісна 
складова, високий рівень якої визначено у 20,5% досліджуваних, середній – у 
63,0%, низький – у 16,5%. Таким чином, наявність відносно розвинених 
особистісних якостей управлінців освіти, значущих для маркетингової 
діяльності (підприємливість, конкурентоздатність, креативність, толерантність 
у взаємодії зі споживачами освітніх послуг та ін.), може стати особистісним 







У цілому, констатовано недостатній рівень усіх складових готовності, що 





Загальний рівень готовності Кількість досліджуваних, у % 
Низький 17,4 
Нижче за середній 28,7 
Середній 40,9 
Вище за середній 10,4 
Високий 2,6 
 
З даних, поданих у табл. 2, випливає, що лише близько десятої частини 
досліджуваних керівників характеризуються високим (2,6%) і вище за 
середній (10,4%) рівнями готовності до маркетингу освітніх послуг. 
Переважна кількість управлінців недостатньо готова до такого роду 
професійної активності, маючи відповідно середній (40,9%), нижче за середній 
(28,7%) і низький (17,4%) рівні готовності.  
На наступному етапі емпіричного дослідження за результатами 
дисперсійного аналізу встановлено особливості психологічної готовності 
керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх 
послуг залежно від низки соціально-демографічних і організаційно-
професійних чинників. 
Так, виявлено особливості психологічної готовності залежно від статі 




































Як бачимо з рис. 1, психологічна готовність керівників-жінок вища 
ніж у чоловіків (p < 0,05). Це, на нашу думку, відбувається за рахунок того, 
що, за нашими даними, у жінок-управлінців порівняно із чоловіками більш 
виражена активно-позитивна установка щодо інших людей, що також 
позитивно відображається на психологічної готовності [6].  
Крім того, виявлено особливості психологічної готовності керівників 
до маркетингу освітніх послуг залежно від їхнього віку (рис. 2).  
55 і більшевід 45 до 55 роківвід 35 до 45 роківдо 35 років






























Як видно з рис. 2, в управлінців старшого віку психологічна 
готовність значно менша (p < 0,05). Це пов’язано з тим, що за нашими 
даними керівники, які старші за віком, характеризуються нижчими 
показниками соціальної креативності порівняно із молодшими за віком 
(на рівні тенденції, p = 0,1) [5]. Управлінці молодшого віку більш гнучкі до 
сприйняття, переробки інформації щодо маркетингу освітніх послуг, вони 
краще діють в умовах неповної інформації, а також проявляють схильність 
до нового, невідомого та ін.  
Також визначено особливості психологічної готовності залежно від 




































Як бачимо із рис. 3, рівень психологічної готовності до маркетингу 
освітніх послуг нижче, як і передбачалося, в закладах професійно-технічної 
освіти традиційного типу. Управлінці закладами професійно-технічної освіти 
інноваційного типу більш гнучкі, обізнані щодо нових форм роботи. До того ж 
в них кращі ніж у керівників, які очолюють традиційні заклади професійної 
(професійно-технічної освіти) показники особистісних якостей, важливих для 
здійснення маркетингу освітніх послуг, зокрема, рівень соціальної 
креативності (p < 0,01) [5]. 
Також констатовано статистично значущі відмінності в рівнях особистісної 
готовності управлінців залежно від регіону розташування закладу освіти, 


































З рис. 4 видно, що в закладах професійно-технічної освіти, які розташовані в 
центрі, рівень психологічної готовності їх керівників до маркетингу освітніх 
послуг вище, ніж у тих, які розташовані в інших регіонах (р < 0,05).  
Що ж до стажу професійної діяльності управлінців та місця проживання 
управлінців (місто, село), то статистично значущих відмінностей у показниках 
психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти 
встановлено не було. 
Відповідно, актуальним уявляється сприяння розвитку психологічної 
готовності керівників професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх 
послуг, яке можна забезпечити в процесі спеціально організованого 
психологічного навчання управлінців в умовах післядипломної освіти. 
6.	ВИСНОВКИ	 ТА	 ПЕРСПЕКТИВИ	 ПОДАЛЬШИХ	 ДОСЛІДЖЕНЬ	 /	
CONCLUSIONS	AND	PROSPECTS	FOR	FURTHER	RESEARCH	
1. За результатами емпіричного дослідження виявлено недостатній 
рівень як складових психологічної готовності керівників закладів професійно-
технічної освіти до маркетингу освітніх послуг, так і рівень їхньої готовності в 
цілому. Найменш розвиненими виявилися мотиваційна і операційна складові 
готовності. Щодо когнітивної складової (обізнаність щодо сутності, етапів, 
напрямів маркетингу освітніх послуг) встановлено, що переважна кількість 
досліджуваних керівників характеризуються середнім рівнем її розвитку. 
Показано, що дещо більш розвиненою порівняно з іншими виявилася 
особистісна складова готовності, що може скласти психологічний ресурс 
розвитку такої готовності в управлінців.  
2. Існують статистично значущі відмінності у рівнях психологічної 
готовності управлінців залежно від статі, віку, типу закладу, а також регіону 
розташування (центр, регіони) закладу освіти, яким вони керують.  
3. Доцільним уявляється сприяння розвитку психологічної готовності 
керівників професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг в умовах 
післядипломної освіти. 
Перспективи	 подальших	 досліджень.	 У перспективі – теоретичне 
обґрунтування, розробка й апробація в умовах післядипломної педагогічної 
освіти програми розвитку психологічної готовності керівників закладів 
професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг. 
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Abstract. The article presents the results of the empirical study of the 
peculiarities of the psychological readiness of the heads of institutions of 
vocational education to the marketing of educational services. The data on the 
distribution of investigated managers on the levels of components 
(motivational, cognitive, operational, personal) of readiness for marketing of 
educational services are given. The general level of managers' readiness as a 
whole and depending on gender, age, type of institution of education 
(innovative or traditional) and its location (center, regions) are determined 
and described. Insufficient level of psychological readiness of managers for the 
marketing of educational services is established. The least developed was the 







underdeveloped. As for the cognitive component (proficiency in the nature, 
stages, areas of marketing of educational services), it was found that the 
overwhelming number of managers surveyed is characterized by an average 
readiness.  
Somewhat more advanced in comparison with the other is personal 
component.  
There are statistically significant differences in levels of psychological 
readiness of managers depending on gender, age, type of institution, as well as 
the location of the educational institution they manage.  
The absence of statistically significant differences in the psychological 
readiness of managers depending on the seniority of the professional activity 
of the managers and the location of the institution (centre, regions) of the 
educational establishment is stated. 
The expediency of promoting the development of the psychological readiness 
of the leaders of vocational education to the marketing of educational services 
in the conditions of postgraduate education is shown. 
Keywords: head of the institution of vocational education; marketing of 
educational services; psychological readiness; motivational component; 
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Аннотация. В статье приведены результаты эмпирического 
исследования особенностей психологической готовности руководителей 
учреждений профессионально-технического образования к маркетингу 
образовательных услуг. Представлены данные о распределении 
исследуемых управленцев по уровням составляющих (мотивационной, 
когнитивной, операционной, личностной) психологической готовности к 
маркетингу образовательных услуг. Исследованы и охарактеризованы 
уровни развития составляющих и общий уровень психологической 







типа учебного заведения (инновационного или традиционного), региона 
и места его расположения (город, село). Установлено недостаточный 
уровень как составляющих психологической готовности управленцев к 
маркетингу образовательных услуг, так и уровень их готовности в целом. 
Наименее развитыми оказались мотивационная и операционная 
составляющие готовности. По когнитивной составляющей 
(осведомленность о сущности этапов, направлений маркетинга 
образовательных услуг) установлено, что подавляющее количество 
исследуемых руководителей характеризуются средним уровнем ее 
развития. Показано, что несколько более развитой по сравнению с 
другими оказалась личностная составляющая готовности, что может 
составить психологический ресурс развития такой готовности у 
управленцев. По результатам дисперсионного анализа определены 
статистически значимые различия в уровнях психологической 
готовности руководителей учреждений профессионально-технического 
образования в зависимости от пола, возраста, типа заведения, а также 
региона расположения учебного заведения, которым они управляют. 
Констатировано отсутствие статистически значимых различий в 
психологической готовности управленцев в зависимости от стажа 
профессиональной деятельности управленцев и места расположения 
(центр, регионы) учреждения образования. 
Показана целесообразность содействия развитию психологической 
готовности руководителей профессионально-технического образования 
в маркетинге образовательных услуг в условиях последипломного 
образования. 
Ключевые	слова:	руководитель учреждения профессионально-технического 
образования; маркетинг образовательных услуг; психологическая готовность; 
мотивационная составляющая; когнитивная составляющая; операционная 
составляющая; личностная составляющая; повышение квалификации. 
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